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ARGUMENTUM.
jßuno, et Venus amulet femper in adornandis Principis Alexán- 
dm nuptiis invicem pravertere conantur. Cumque ffuno Cu­
pidinem Veneris puerum, anu fuo fpoliatum ffovis decreto in 
carcerem dediffet; habito mox Virtutum Dearum Conventu, Eas 
Ipfas pro of ephi et Alexandra Nuptiarum conciliatione able­
gat. Usque dum Ha ibi funt, Venus de puero perdito cum 
zfGve expoflulat · Ubi vero ex Virtutibus reducibus Nuptias 
jam peractas intettexijfet, furit, p vote fatur, ad Concilium
Deorum provocat. Sed Jupiter Litem ut muliebrem pracide- 
rct, puerum Cupidinem carere eductum clam, et feftine ad 
Leo - nuptos exmittit, reducem vero' ante oculos matris recte 
tum fifit, quando Hac caufam incamnatura ad Curiam Deo-
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rum procedit: Puero fiio confpecto> et examinato ardet Ve·
mts muliebriter, tó caufa vel oblita, vel diffifa Domum po­
tius cum puero revertitur. Dii jacta in cedis et terris Trans­
actioni adplaudmt, tó fauftas ejje jfofephi et Alexandra Nu­
ptias Decreto fancimt. Virtutes vero ad fua revertentes votis
profequuntur.
Juno potens Regina Deum, cui jungere T «d a s , 
Caftaque Connubiis Jura parare, labor.
Per vacuas, quales opus actum fuggerit, horas 
ln Nemus Elyfium non comitata fubit.
Multa quidem voWens animo peragenda: fed unum 
Unius ob Thalamos pectore fedit onus,
Ut progreifa pedem Florentibus intulit oris,
Advortit carptum Chloridis omne pecus.
Lilia, Thym a, Rohe, Violee, Narciiius, & Iris,
Et Fulipie, & Calice, Thymbraque, Rosque maris. 
Cognatumque Genus quod erat Jactantius, omne 
Carpenti digito fuppofuere decus.
In-
Indignantur: clam fe praecerpere quaenam 
Elyfias potuit? quae fuit aufa maniis?
Incidit: arctoos nuper luftrare quod arfit 
Irrequieta procus, Cypria Diva Toros.
Inferrique fuos gelidis Aquilonibus l^gnes,
Najis ALFXANDRAE certa cremare finus;
Mox fubodorata eft crimen: creditque Leenas 
Vulgus amorofum Furta tuliffe Deas.
Flectit iter: peramaenus ubi Sylvanus opacat 
Frondibus Arboreum, Gramineumque latus.
Vix propiat, Platano qua cingitur area: captum 
Scena fit Augurium, Furta prehenfa patent.
Namque Pharetrati fudant vexilla Puelli 
H ic : ibi Lafcivae Mollia caftra Dere
De Gazis, pia Flora tuis, de meife pianda,
Et facrae fegetis nobiliore penu
Stant Calathi: circum charites, & fervus amori 
Sponte, Puellaris, Pronubeusque chorus.
Pars plectunt vittas, pars altera torquet Inaures, 
Sertaque nupturas implicitura comas.
Mifcet odoratas colla in paranymplia corollas 
Pars alia, & plures Phyltra datura procos.
Nec mitra., nec manicae, nec Fafcia pectoris abfunfc, 
Nec paffura leves Cinctia Zona manus.
Leno puer Turmae medius praeludit, & arcu 
Intentat fponfis Praelia Virginibus.
Tota Priapo Hymnos Pubes lalciviit: omnes
Io ! Hymenee veni 1 I o ! Hynienee! fonant.
Eru-
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Erubuit Regina. Poli; Cadosque Hymeneos
Cum paret: opprobrium Principis agra tulit.
Najis ALEXAN D RÁÉ ne vos connubia vulgo 
Ponite, ait: Cadam cadus habebit amor.
Cura Jovis major vigilat Regnantibus, ut quam 
Plebeis cedat Talia Jura Diis.
Najis ALEXAND RAE fervant mea pectora jsjomen, 
Nota Paulla mihi,· nota Paterna Domus.
Rusfiadum Magnae Catharine Mofcua Proles 
Haec: Petri Neptis, Filia Paulle Tua!
Mofcua! Rusfiades! notum fuper aethera nomen!
Nota Triumphato Mofcua utroque Polo!
Notus & Auftriadum Princeps JOSEPHUS : Alaudae 
Saecula Regnantis, Caefareumque Genus!
Innocuas Taedas , fponfalia fancta Corona,
Sceptra , & Rellig io , Publica - Resque volunt.
I !  lafcive Puer! Phyltratum Germen abite!
Nubenda eft alio Regia Virgo modo.
Diffugere omnes: Puerique Cupidinis arcus 
Decidit in propera, quam rapuere fuga.
Subievat hunc Juno, bene: quam bene, dixit, ineotus 
Rudica nunc nobis arma reliquit amor
iEmula perge Venus pugnare Cupidine: quaqua 
Protrudas aciem, miles inermis erit.
In mea fuccedent Sponli, Spondeque lubenter 
Jura: Pudor, Probitas, Gratia fiet Hymen.
Talis ALEXAND RÁM  deceatque Paratus : in aquos 
Deducant Sponfam Talia Phyltra Toros.
Dixit
D ix it : & ecce Puer pharetras fumpturus, & arcum 
A d vo la t: iratam follicitatque Deam.
Illa magis Matri puero quam infenfa reponit:
Matris ab obfcsena Spicula fume manu.
Jupiter & Juno facratum Numen habemur,
Infames habeant Improba Tela Deae.
Notier ALEXANDRAS cattas accendere Taedas
Eftque, fuitque labor Te fine: Notier honos.
Arm a, probrum! Tua nunc fummo eaptiva Tonanti 
Porto: Tibi tanto Judice dicta dies.
Increpitus licet eti, captiva repofcere periiat,
Si nequeat? Raptu tollere Tela parat
Non potuit. Divam fequitur Jovis usque cubile, 
Quodve tulit fpolium Juno, repofcit ibi.
Jupiter alloquium Junonis ut audiit: Illam 
Ofculatus ait: Cumbis inique Puer!
Imperium non noitra Tibi fine fine dedere 
Armamenta: Divum Gratia limen habet.
Sparferis in medium vulgi, tua tigna, fagittas,
Hoc licuit. Vulgo convenit ifte trochus.
A t quod A LE X A N D R Á M  Phyltris adflare parabas, 
Regnantumque Genus, Ceefareasque Domos:
Grande liquet te agitaffe nefas, illudque piandum 
Judicat infami carcere noftra Themis.
Nudus, & Exermis (Regales Juno quousque 
Confecret Thalamos) carceris obfes eris.
Juno refreenato jucunda Cupidine: mox mox 
Virtutum ccetus, conciliumque vocat.
Con-
Conveniunt: fyncera Fides, Concordia, blandus 
Ore Lepor, fvavis Gratia, laetus Honos.
Comis Amabilitas, facilis Reverentia, prudens 
Simplicitas, cafti cum Gravitate feiles.
Relligio, Pietas, Candorque, Modeftia, Honeftas,
Et Themis, & Decor, & cum Probitate Pudor.
P a x , & Amicitke, Conftantia. Caetera fancios 
Plauftra Deitatum nata parare Toros.
Sidens concilium fic Juno affata: Sorores!
Fratres! Conventui caufa perampla fubeft.
Nectit Amicitiam Caefar cum Caefare: Firmae 
Pignus Amicitiae eit Defideratus Hymen.
Principem ALE X A N D R Á M  Ruffo de Caefare natam, 
Filius, & Frater Caefaris optat opim.
Isque Palatinus vicinis Lectus ab Hunnis,
Auftriacae Princeps, Duxque, Neposque Domus.
Grande paratur opus. Quod non Europa peractum 
Ingemat: Effecto plaudat uterqne Polus!
Aufa meos Cytherea quidem praevertere honores,
Hos Pliyltris voluit contemerare Toros.
Sed Jovis Edicto jam jam Puer Improbus arcto 
Matris in obfequium carcere paena fedet.
Non incedo gratis Divum Regina, nec ullis
Manibus, aut umbris Pronuba Juno feror. 1
Ite citi veftros Sponfls infigere mores,
E t, quo quisque valet, compenetrare Decus!
Hoc Jovis Imperium. Junonis fanctio. F ia t:
Nec nifi completum mi Referatur opus.
В Pro-
Proripiunt fefe turba Infons. Parsque Petrinos.
Pars petit Auftriacos officiofa Lares.
Senferat interea raptum Dea Cypria natum,
Ad Jovis eethereum currit anhela Forum. 
Terrigenas ubi tum Rex Divum verterat Urnas,
Et Socios jusfit Regna librare Deos,
Decretumque tulit Portis abfiftere. Quas cum 
Idaliam celeri fpectat adiffe pede:
Nata! Soror! Formofa Nurus! Rex Jupiter inquit, 
Noitro nunc pronum limine tolle pedem. 
Conventum namque ipfa vides , me Prselide Divum 
Sidere. Femineo grandius inftat opus.
Gallorumque Furor, Laticeque Piacula Gentis,
Hincque rucus promtam Turbo requirit opem.
Illa putans hos eiTe tropos Junonis, & altus,' 
Indignata: ferre jam fcelus aufa fuit.
Inde comas manibus, vocem cum grandine tollens, 
Noiter, ait, periit: quse Tua Regna, Puer.
Juno fuperba Tibi pluit intempefta labores,
Non Terra. Illius clam perit arte Puer.
Si Terrena dtiunt curas Tibi Regna? Puer quid?
Оше Tua, qiue mea funt Regna, peribit iners? 
Sanguinolenta Fames. Tetra pix. Seges impia Gallus.
Tantum preecipiti Fulmine fterne nefas!
Italice fua ii fatis haud eit vipera? Tanta> 
iEthnam Perfidke juiferis effe rogum.
Si Deus es, utrosque fuis cum Partibus eequo.
Ccetera quo fuperas Numina, Marte feri!
Au-
Auftriadum veltro ferventur Regna Decori,
Auftria Crelicolis fit fit amata Diis !
Anima fed focios habeat ! Tuus Ales Alaudam 
Nubat, virque viro fiet, Laterique Latus!
Hinc nunc in gelidos mea fint, mea Jura Triones, 
Urere lenta poteft Frigora junctus Hymen.
Heu fed Hymen puero fine noftro debile numen !
Prima requirendus cura fit ergo puer!
Apta Jovi vifa eft Veneris Facundia. Sed ne 
Forte duos moto fubfìet ab igne focos
Distimulatur Hymen, carcerque: & pollice prètto 
Pro puero curas fpondet habere fuas.
Anxia, nec modicis ardoribus ufta recesfit 
Cypria tum tepidi mater ab arce Jovis.
Cumque Dei meminit fe poftibus effe repulfam,
Spesque, aufusque novos fic prope mente coquit.
Non fero defpectum. Noftrum quòque Numina Numen 
Decrevere coli, femper & Ipfa colunt.
Et mihi Majeftas. Altaria. Thura. Sacerdos.
Et vis. Quam AEneas, Troja, Parisque probent.
Pergat abeffe Puer! Juno vel Jupiter oblienti 
Eft ad ALEXANDRÁM, qui queat ire celer.
Gratiolee 1 Rofulse ! charites huc adefte ! parandus 
Torris ALEXANDRA! : natus, & aptus amor.
Ipfa faces, tcedasque feram JOSEPHO : ut amatus 
Urat Hymen Sponfos, Connubiusque Deus.
Jamque rotas, Currus, Cygnos auriga jugabat, 
Pronuba Junonis quando Palieftra redit.
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Viderat Hanc (ut erat partes intenta per omnes,
Proque fuo fteterat Temper amore vig il) 
Subridensque gravi fic infultavit Honori:
Pompa hrec ab cujus Funere venit'? ait.
Aft Honor: Ambo valent Neo-nupti. Treda Jugalis
Fervet. Sed veftri Funus Amoris erat.
Obriguit Cytherea. Cohors procesilt, & ante 
Atria Junonis, Partheniumque ftitit.
Pau li», & ALEXANDRAS, virtutes, Grande JOSEPH!
Voce Decus referens : quodque peractus Hymen.
Fortunatus Hymen! Rofa cui, nec lilia defiat,
Regna nec· Ambrofise Chloridis ampla Dere, 
Confecratus Hymen! Divum fociatus amomis 
Nulla cui Puer, aut Mater amoma tulit.
Audita hrec fuerant Veneri. Quandoque peractus 
Fertur Hymen , tales Ruperat ore ionos.
Gratia magna Jovi! Grates Tibi Juno! Dere fi 
Jus violare licet, cur fit in orbe fides"?
Proteftor! non hac Naturam Lege coegit,
Qui fexus Generum condidit, Ille Deus 
Progenies Hominum fors aut e Dente Draconum"?
Nata Tibi aut jactu Deucalionis erit"?
Fabula. Hymen, Tcedre, Thalami, Connubia, Proles 
Ad mea quod fpectent Jura, nec Ipfa neges ? 
Provoco Concilium, quod nunc ip7 tempore fidit, 
Collectis mea fit cognita Caufa Diis 
Non tulit Omnipotens Divas committere. Sed clam 
Eductum Puerum carcere, adeife jubet.
Cui
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Cui íic: fume Puer venabula. Vade: licet jam 
Nuptorum junctis figere Tela Toris.
Mox ut A LE X A N D R Á M , JOSEPHUM ut Figis, abito: 
Miflaque quo fteterint arma relinque loco.
Munus adimple celer, Tempus nec traxeris: una 
Nox datur officio: Sole micante redi
Pofiéra lux pofiquam bene claruit, ampla paratu 
Ad Jovis ire Venus Fulgida Tecta parat.
Procedit primas ad Portas usque: Feneftris 
Unde videt cunctos incubuiffe Deos.
Attonitee fimilis paulum fubtusfit. Atque
Verfa latus, famulas fingit in aure loqui.
Quando Cupido Puer feftinis advolat alis.
Solliciteeque diu Matris ad ora ftetit.
Tunc confufa fuit: Caufamque oblita, locumque,
Ardet in amplexus, fe, Puerumque rapit.
Arctis quem firingens fibi nexibus: Unde? requirit, 
Unde morofus ita, Tradi gradusque venis?
E collo pedens, aberam puer inquit, at ecce 
Hybernas violas, Munera magna fero.
V. Unde puer violas? violas nunc? accipe Mater, 
Quando aliud calida de nive nil potui.
V. De nive Tu calida violas? am perfirinxit ocellos 
Candor, & ecce nivem quod puto, pectus erat. 
Pectus ALEXANDRAS; quod habet JOSEPHUS, & eft quod 
Aut Venerem fuper, aut, quod minus, Ipfa Venus.
О M ater! bene fi mihi vifa recordor: Honos , Fas, 
Gratia femper ibi, Gratiol^eque feden$.
Mira
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V. Mira refers : fed ubi manet aureus arcus 1 am habebam 
Cum legerem violas, nunc Hymen, & Par habent.
Par Geminum : Geminas Aquilas quod junget, & Ipfis 
Eít potis aethereis Gaudia ferre Diis.
Par! cui Trojano fi fors vixiffet in aevo 
Addicturus eras aurea Poma Paris!
Impofuit fed & Ipfe Pater mihi Jupiter: ilio 
Armula, quo fuerint miffa, relinque loco.
Obmutuit Cytherea: fuis nec fifa querelis 
Fefiinat potius cum puero ire Domum.
Complodunt tota Aula Jovis! Ganymedes,* Adonis, 
Jam Transacta Diis Pocula ferre ruunt.
Mercurius Fauftum jam jam prccmurmurat omen 
iEthera juncturis, Regnaque Fsederibus.
illa fed Aufpiciis, quod erant Transacta Deorum.
Edere Caelicolis omina non placuit.
Verum Tota Deum Decreto Curia fanxit
Diis, Hominique diu Fauftus hic ut lit Hymen
Juno tamen: non ut Veneri defpecta manerent 
Sic Transacta piis Faedera Principibus.
Agmina Virtutum Redeuntia commonet: Iftud 
Prae Foribus Veneris Carmen itura canant:
Nunc ftabiles Nuptis, Cypris Dea! Cypris Amores, 
Concordesque Animos, Aurea Vincla feras!
Vertice nunc Thalami fedeant Tua figna volucres.
Nunc Tuus in Spondis fűdet ad arma puer.
Faeeundes Latona Torum! Latona Nepotum 
Prole bees Thalamos ! perpetuesque Genus !
Jupi-
Jupiter Adde Thronos 1 longam defcribe Senectam 
Fortunamque Domus! Lsetiiicosque dies! 
Omnia, quse Taedis plaufiftis Numina ! Veltras 
Principibus Nuptis Congeminetis opes! 
Asfideant Aquilis Aquilse! fint Lilia Flores!
Non rubus! Hoitiles regnet Alauda Fores.

